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Semanario ècfensor òc lo$ intereses 5el Maestro 5c primera enseñanza 
G D SE P U B L I C A LOS V I E R N E S (5) ' 
D i p e é t o p y p n o p i e t a m o : D. G e p m à n D o e a s ® ^ . 
Prec ios suscr ipción 
Al t r imestre . 
Ai s e m e s t r e . 
Al «ño. . . 
P « a o a d e l a n t a d * 
l '75 ptas. 
5'50 > 
7l00 » 
T « ¿ a l a C o r r « s p o n d e n e i « s « e n v i a r á 
a l D i p c c t o t t c U H Li C fc: N T I ISl E U A 
Paseo de la infanta Isabel; núm. 1. 
En ningún caso figurarán rn los presupues-
íï tos escolares de una provincia obras escritas 
por los inspectores de ésta ni por los fundo-
narios de la sección administrativa o por indi-
Viduos de sus familias, comotampoco periódicos 
± o revistas de que los dichos inspectores o fun-
± cionarios sean propietarios^ accionistas, direc 
5 tores, redactadores o administradores. 
í {Ar¿. 33 . -R . D. 5 Mayo 1913. 
ñño II Teruel 6 de Febrero de 1 9 1 4 Núm. 5 7 
S T T 2 ^ ^ 3 ^ I O 
L a s c lases de adultos. ¿Por qué han de s«r a»í?—Al 
E x c m o . S r , M in is t ro .—De interés — N o t i c i a s . — E s -
calafón provisional d t maestras para 1915-1914.— 
Corraspondenc ia part icular. 
LR5 CLRSES DE flDÜLT05 
Y ¿ p o r q u é h a n d e s e r a s i ? s i ) 
II 
Expuesto cómo entendemos nosotros las cla-
ses de adultos, digamos porqué deben ser así 
No lleva nuestra Nación, al presente, la mejor 
parte en la contienda sin tregua por la existen-
cia. Mientras los demás pneblos diputados de 
cultos han dado pruebas fehacientes de previ 
sión y se han dispuesto al combate, nosotros 
hemos permanecido en lamentable inactividad 
y hoy sobrellevamos las consecuencias de ta-
maño abandono, viéndonos rezagados, á más 
que regular distancia de ellos y ocupando posi 
cienes notoriamente desventajosas Precisa, 
pues, caminar á marchas forzadas por la vereda 
de la educación, y no desviarse de la recta. 
Pero la obra de la educación no se improvisa;, 
tiene qu« ser lenta, por fuerza; y además, en 
las actuales circunstancias; se opone al avance 
una enorme impedimenta de fc/a^s —intelec-
tualmente hablando á los cuales ni es huma 
nitario abandonar, haciéndolos víctimas de pa 
sados yerros, ni es pasible arrastra' para e! em-
peñado combate, ta! como se hallan de inser 
vibles, so pena de que dificu ten y aun se opon • 
gan del todo á la iniciada marcha. -
Las generaciones del mañana asegurado tie-
nen, en cuanto cabe, su mejoramiento intelec-
tual, si pudieran emanciparse de las generació 
nes de h»y, que, con su influencia perniciosa, 
con su ineducación, con su analfabetismo, con 
su incultura, nos ponen en peligro inminente de 
contrarrestar la obra de la escuela, á la cual no 
les es dado coadyuvar; de ningún modo. Y es 
de capital importancia no perder de Vista este 
detalle, porque, en tanto subsista la inmensa 
legión de analfabetos que ahora nos sonroja; 
mientras ellos sean obstáculo que impidan ca-
minar con la celeridad que el propio Interés y 
el más sagrado de, la Patria demandan no p« 
drá menos de reconocerse que no hay medio 
de seguir la recta de que se ha hecho mención 
Son entre nosotros, hasta aquí, cosas apenas 
conocidas, d e t o / o , las instituciones pos 
tescolares que tanto y con tan excelentes re-
sultados se han difundido y prodigado por to 
das partes. Y es raro el contraste, cuando en 
la mayoría de usos, de costumbres, de extrava-
; gancias, nos hemos empeñado en adoptar todo 
i lo que se nos ofrece con el marchamo de ex 
I tranjero, aunque sean las más acentuadas ridi-
I culeces; pero tratándose de educación y de 
I medios para proporcionarla no nos hemos de-
! cidido todavía; conservamos anacrónicas creen-
I cias, rancias preocupaciones que solo han de 
servir, cuand* se haga el balance de la cultura 
lugar -que de 
(1)' Véase e l número de E L CENTINELA correspon-
diente al 19 dic iembre 
mundial para colocarnos en el 
merced quiera concedérsenos. 
Vengan, por tanto, las clases de adultos á 
pagar la cultura entre nuestras gentes del 
blo; suplan ellas, hasta donde quepa, á 
ignotas instituciones postescolares; sirvan âs ira 
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enseñar á los hombres que ya se hallan ¿n la 
plenitud de la vida, y á ios que casi están en el 
ocaso, algo de lo mucho que necesitan cono^ 
rer; encargúense de señalar derroteros; y si asi 
no se hiciere, 'si ellas no logran' aminorar el 
presente espado de i ie;:lucación, digámoslo muy 
alto; nuestra regeneración se encuentra en pun 
to tan distante que apenas si liega á divisarse. 
Des i den'o A I o i rá , 
Maestrode A lbt 'a te del Arzobispo. 
Varios ruegos. 
La voz de los humildes, Excmo. >t. debe 
llegar alguna vez á ios poderosos 
Por siesta fuera una de ellas níe vov á per-
mitir dir igir á \ . E. por si se digna atenderlas, 
varias peticiones que creemos son de justicia. 
E l concurso ds traslado —Enero está para 
terminar, y, á pesar délo que dispone ci vi-
gente Reglamento de provisión de escuelas, en 
su art. 18, el concurso de traslado sigue dur 
mieniJ el sueño de los justos 
Durante el n;e3 de Octubre pasado s - d¿pu-
so, en Vista dt! poco tiempo que faltab.i para 
anunciarse el de 1914, què. se aplazase el anun-
cio Vacantes que correspondían y debieron 
proveerse en el de Enero de 1913; hasta este 
año; pero, á juzgar por las apariencias, ahora 
nos vamos á quedar como entonces 
Al menos ese es el camino emprendido. 
Los perjuicios que con elío se írr^gr 
pueblos y á los maestros son grandes;'y 
Vía ^j.-án mayores si se prolonga e: acta 
tado de cosas. 
El activo Sr. Ministro, con su reconocida 
buena voluntad, puede hacer que se normalice 
la provisión de escuelas por traslado y á él 
elevamos nuestro ferviente ruego. 
¿Nos quedaremos cómo el pasado año? 
• De suponer es q-n no; aunque tan acostum-
brados estamos á quesea letra muerta lo legis 
lado, que no nos extrañará si.se deja de cum-
plir una vez más lo que se preceptuó 




pués de hechi la rectificación, en !913 
él resolverse el concurso. 
Pero no se hizo y ahora nos en 
con que es necesario para resolver c 
traslado. 
¿No podrán utilizarse los que ha v 
e¡i 1912, teniendo presentes las re I 
presentadas, y con arreglo á la .si 
en ellos tienen los maestros, resol 
cu: so? 
Si se espera esa rectificación í 
haya que esperar se.ira los, para n 
y pudiera ocurrir, también, mif» ri 
V con 
n o * 
La excedencia — La Asociación de Maes 
ros de Alicante, con iruy buen criterio, pidió 
que se-conceda la excedencia á los maestros 
que lo soliciten, cómo sucede en otras carreras. 
¿Que perjuicio puede haber en que, por un 
Real decreto; se reglamente para que puedan 
pedirla, sin sueldo, los maestros que lleven más 
de dos años de servicios, cómo actualmente la 
tiene establecida el Cuerpo de Telégrafos/ 
Es una mejora que, sin perjudicar al Estado, 
podría beneficiará muchos maestros y hasta 
favorecer con sus.ingresos á la Caja de fondos 
pasivos del Magisterio. t: 
Los expuestos ruegos dirigimos, respetuosa, 
mente al Excmo Sr Ministro, con la seguridad 
de que si los atiende su nombre será pronuncia-
do siempre con respeto por una clase que- tan 
necesitada está de reformas, y que, salvando 
contadas y honrosas excepciones, tan en olvi-
do tienen los gobernantes. 







:rj."í el con 
mos sin concL ano. 
D E Í N T E R E S 
Se ruega á todas las personas ilustradas á 
cuyo poder Ilegue 1« presente circular, que se 
sirvan remitir al Director del Instituto de Te-
ruel las.noticias ó informaciones que á conti-
nuación se solicitan. 
El Instituto se ofrece á obtener por su cuen-
ta las copias ó fotografías de que más abajo se 
habla, siempre que el poseedor del objeto se 
preste á depositarlo por breves días en dicho 
centro docente. 
A r c h i v o s p a r r o q u i a l y m u n i c i p a l 
1 0 Fecha á que alcanzan los más viejos 
documentos y los hiás modernos. 
2 0 Copia de cualquier documento antiguo 
que se considere curioso 
5 0 Fotografía del todo ó parte de cualquier 
viejo documento. 
4. " Indice por papeletas de los documentos 
antiguos que contenga el archivo. 
5. a Noticia de los documentos ó libros vie-
jos que en el pueblo se hallen en manos de par-
ticulares. 
CCi o n u m a n t o s 
1 0 Noticias históricas, no publicadas hasta 
ahora, de cualquier edificio antiguo, sea religio-
so particular ó de otra clase. 
• i . * Fotografías ó dibujos de viejos edifi-
cios. 
5." Fotografías ó dibujos de esculturas ó 
pinturas estimables, con noticia de sus autores 
ó época en que ^ e hicieron, 
C o a cu m b r ¿ s 
1 9 Refiérase con todos sus detalles un bau 
tizo, quien lo paga, y las costumbres que haya 
respecto de padrino ó madrina. 
2 0 Refiérase con todos sus detalles una 
boda desde el ajuste hasta la tornaboda, consig-
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nando si es ó no costumbre que el novio pague 
algo á los mozos del pueblo 
5.° Cuáles son los juegos más populares y 
cómo se hacen. 
4 0 Refiérase con todos sus detalles la fies-
ta ó fiestas principales del pueblo 
5. " Si se celebran dances, se solicita una 
conia. 
6. ° ¿Qué distribución cuantitativa de su pa-
trimonio hace por lo general el testador? ¿Hay 
diferencia según el sexo de los que han de he-
redar? 
7-° ¿Qué condiciones ordinarias o especia-
les se imponen mutuamente propietario y cul-
tivador en el contrato medial? 
8 ° ¿Qué pactos especiales se hacen por 
costumbre en las capitulaciones matrimoniales? 
C o m e r e i o 
1 0 Expliqúense todas las clases de tratos 
que se ha^an entre vecinos del mismo pneblo, 
2. ° Expliqúense los tratos entre gentes de 
pueblos próximos 
3. ° Dígase qué productos exporta ese pue-
blo y dónde los vende. 
4. ° Oigase qué cosas compra ese pueblo 
á otros y dónde las adquiere. 
E l D i rector , 
Rflarcos P a r d o s y C a l v o . 
Aviso 
La alcaldía de Toril y Masegoso pregunta la 
residencia de D. Elias Martín Galindo, actua! 
maestro de Aguilar (Teruel), para asuntos de 
quintas 
Reforma urgente 
La Junta Central de Derechos pasivos ha 
propuesto al Ministre, entre otras cosas, que 
los nuevos sueldos sirvan de reguladores 
para la clasificación cuando hayan sido disfru 
tados durante dos años. 
Con ese informe de la única entidad que pu-
diera poner dificultades, ¿por qué no se hace la 
reforma enseguida? 
Téngase en cuenta que el retraso puede pro-
ducir daños á no pocos Maestros y Maestras y 
esto resultará una injusticia. 
Rçnuncia 
La formuló D. Rafael Font, y le fue admitida, 
del empleo de Inspector auxiliar interino de 
primera enseñanza de esta provincia. 
Concurso 
La «Gaceta de Madrid» anunció á concurso 
de traslado y ascenso la plaza de oficial a:l ní-
nisírativo de la Sección de primera enseñanza 
de Teruel 
ñscensos 
Se ha dispuesto que los maestros de 500 pe^ 
setas con certificado de aptitud'pueden ascen-
der y ascenderán por antigüedad al sueldo de 
625 
Licencia 
Se concedió de 30 días por enferma á doña 
Aleja Navas Soria, maestra de Ráfales cuyo 
disfrute comenzará á contarse desde 7 de enero 
último. 
Cese 
Doña Elvira^Sorrulla López; cesó en el em 
pleo de maesta sustituta interina de la escuela 
de Formíche Alto, por defunción de la maestra 
á quien s ustituía 
Expedientes 
La Dirección general devolvió á la inspec-
ción, p ara su informe, los expedientes de per-
muta incoados por D. Vicente Segarra, Maes-
tro de Mazaleón y DB Lorenzo Gareta, de Sam • 
per, con otros de otras provincias. También ha 
devuelto con igual fin, la petición que de la es-
cuela de Quinto (Zaragoza) formuló D.a Igna 
cia Solé Roca-
Escuelas vuçantes 
Se encuentran en esta provincia y deben ser 
provistas interinamente en Maestra, las siguien-
tes: Cañada Vellida, Formiche Alto, Rodeche 
\ y sustitución de la de Alcorisa. 
Curso 
A la Dirección general de 1.a enseñanza se 
enviaron con informes favorables las súplicas 
de permuta de los Maestros de Mazaleón y 
Samper. y la petición de abono de haberes for-
mulada por D.Mgnacia Solé, Maestra de Ariño. 
Títulos 
Se han recibido en la Sección AdminístrattVa 
de primera enseñanza ios títulos de practicante 
expedidos á favor de D, Tomás Pérez Ferrer y 
D . Pablo Sánchez Sanz 
Súplica 
La formulan al Ministro D . Félix Sarrablo, y 
varios Maestros más, para que se reformen los 
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artículos 6.° y 11 0 del R D. de i8de Octubre 
de~l9l3. 
Posesión 
D.a Elena Gonzalv# Lamí se posesionó del 
cargo de Maestra propietaria de la escuela na 
cional de, niñas de Montoro. 
Estadística 
El miércoles último no se habían recibido 
aún en la Inspección las estadísticas de edifi-
cios de las escuelas siguientes: Aímohaja. Be-
zas, Bronchales; El ' uervo, Griegos, Pozon-
dón, Pozuel del Campo, Saldón, Singra, El Va-
Ilecillo, niñas de Cretas, Vaijunquera, Cantavie 
ja, Rafales, Torre de Arcas, Tronchón, Cam-
pos, C orbatón, Ferreruela, Lóseos, Nogueras, 
Nueros, Olalla. Parras de Martín, Pitarque, 
, Torrelosnegros, Valdeconejos, Çastelvispal. Lí 
nares y Celadas 
Las demás se cursaron ya á la Ojrección ge-
neral; y nosotros aconsejamos á los Maestros 
que aún no cumplieron ese servicio, que se 
apresuren á efectuarlo para no incurrir en res-
ponsabilidad alguna. 
Cuentas de material 
Siguen sin poder reclamarse por la lección 
administrativa el material de 1911, (diferencias 
por ascensos de 825 á 1109 pías.) Hay Maes-
tros que han rendido cuentas y no formularon 
presupuesto, otros que tienen aprobado presü 
puesto y no formaron la cuenta y Varios que 
rinden ésta por una cantidad diferente á la qne 
les corresponde percibir. 
Faltan presupuestos á los Maestros de Be-
ceite, Calamocha, Cantavieja, Qea y Montal-
bán y á las Maestras de Burbáguena, Cálamo 
cha, Linares, Obón y Vaijunquera. 
Fat tan cuentas por diferencias de adultos 
á los Maestros de Alfambra, Allepuz, Arcos, 
Beceite. Cantavieja, Codoñera, Fresneda, Qea. 
Linares, Monroyo, Montalbán - Nogueruelas, 
Rubielos de Mora, ¿amper, Torrecilla de Alca-
niz, Torrevelilla, Tronchón, Villarluengo, Vilia-
rroya de los Pinares y Monreal del Camoo (se-
ñor Abril) que la envía por cantidad diferente 
á la deb'da. 
Faltan cuentas de material diurno de 
Aguaviva (niñas)^ Alfambra (niños), Allepúz 
id , Andorra (niñas), Arcos, Ariño, Burbáguena, 
C?laceite, Cantavieja, Castellot-j. Cretas, Por 
táñete, Fresneda. Qea, Linares, Mas de las Ma-
tas, Molinos, Monreal /Sra. Bernuz), Monroyo, 
M orttílbán, Nogueruelas Obcn, Ojos Negros 
Olba, Puebla, Puertomingalvo. Rubielos de 
Mora, Sampef, Torríjo del Campo, Valjun^ 
quera y Rlesa, de niñas 
De niños: Arcos, Beceite, Cantavieja, Codo 
ñera, Fresneda, Qea, Linares, Monroyo Mon-
ta'bán, Nogueru elas, RrVielos de Mora, San> 
per, Torrecilla de Alcañíz, Torrevelílla, Tron-
chón, Villarluengo y Villarroya de los Pinares. 
Por bien de todos.es preciso que cuanto an 
tes se rindan estas cuentas, y el que aparezca 
sin presupuesto en la Sección que envíe con 
ellas el que el maestro* posea, aprobado, á fin 
de que todos puedan ser incluidos en relación 
y ninguno se quede sin percibir lo que le per-
tenece. 
Presupuestos 
A pesar de haber sido reclamados en diferen 
tes fechas á los maestros interesados, aún nó 
se han recibido en la Sección administrativa de 
primera enseñanza los presupuestos de material 
de las escuelas que á continuación se citan, 
respectivos al corriente año: 
Ordinarios, niñas de Odón, niños de Saldón, 
niñas de Bueña, niñas de Martín del Río, ídem 
de Cervera del Rincón, niños de Villahermosa 
y niños de Alba. 
Adicionales: Niños de Pozuel del Campo, 
id. de Pozondón, id, de Utrillas, id de Formi 
che Alto, id de Camarena y niñas de Pozue 
del : ampo y de Valdelinares. 
Los maestros de las escuelas referidas deben 
cumplir lo más prohto posible el servicio deque 
se trata, y así no serán causa de retraso en la 
reclamación y abono en las sumas de material 
de las escuelas de la provincia-
OBRAS EN ORDEN CICLICO 
— POR — 
Don Feix Sarrablo Bagíieste 
Pr imer cíclico, cartoné. 
Ar i tmét ica , papel fuerte . . 
Analogía y S i n t a x i s , id . . 
H i s t o r i a de España, id . . 
H is tor ia S a g r a d a , id . . . 





C i e n c i a s Físicas, Químicas, 
etc id 3o 
Geomet r ia , id 20 
P r o s o d i a y Or togra f ía , id. . 20 
Agr icu l tura , id 20 
Geogra f ía , id OQ 
D e r e c h o , id 20 
His tor ia de Aragón, id . . 5C 
i D e s c u e n t o s i m p o r t a n t e s á los pe-
I d idos d ípes tos , q u e s e r á n s i e r r p r e 
. f r a n q u e a d o s y e e r t i f l e a d o s p o r s u 
c u e n t a . 
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ESCñlgFON PROVlSIONfiL 
las Ma«5*ras Se esta provincia para ei percibo Del aumento $r«òual fie SIÍCISI c*rrespon5¡wte a l 
bienio òe 1913 y 1914 
Las vacantes que se provistan son las ocurridas hasta fin de Diciembre de 1912 
Los servicios se han computado hasla el 31 Diciembre 1912 
NÚÍTIS 
M o m b r e s y a p c i l i d o s PUEBLOS 
k e r v i e i o s 











P r i m e r a c lase 
D.' Manuela Alcaine Lázaro. 
R afaela Bello Martín 
^ Prudencia Fuertes Lozano 
» Dolores Bernal Lardies 
» Vicenta Montolío Pérez 
• Isabel Blesa Navarro. 
» Juana Saenz de Buruaga. 
» Balbina Martín Moliner. 
El Poyo, 
Pozuel del C, 





Belmonte de A 
» Sebastiana SerranoVilkiendas^omecilla del R 
» María de losR. Jiménez Olbes. Teruel 
S e g u r d a c l a s e 
D.a Anselma Martínez Marco. 
y Francisca Gamir Martín. 
» Nieves Giraldos Pellicer. 
» Gabriela Ginés Valero. 
» Faustina Cavero Escorihuela 
» Rosa Cortés Gracia. 
» Josefa Lueía García. 
» María García de Medrano. 
» Lorenza Sánchez Eced. 
jQ » Maximina Gauna Angulo. 
>» Maria Mallen Garcés 
» Encarnación O. Escorihnela. 
> Lucía Anadón González. 

















34, 7 10 
> Antonia Meléndez de Val. 
T e r c e r a c lase 
D 'l Trinidad Ban achina Puertas. 
> Carmen Vidal ^orón-
» Vitoria Lisbona Albero 
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Escalafón anterior P a r t i -
cular l.ü R, O . 21 junio 
1877 y art. 51 R. D. 9 j u -
nio 1899. 
R e g l a 4 . a R . 0 . 4 a b n I 1882. 
Escalafón anterior i -art i-
cular 1.° R. O . 21 junio 
1877 y art . 51 R. D . 9 J u -
nio 1899 
Cesó en 51 agosto 1915, por 
pase otra provincia 
C a s o 2.° del a r t 5-° R D . 
27 abri l 1877. 
Dos veces art . 40 R D 20 
diciembre 1907 y c a s o s 
1 0 y 2.° R . D. 27 abri l 
1877-
6 ~8|Reo1a 4.a de la R . 0 . 4 d e 
i abril 1882. 
9 ¡ l l | I d . Id . 
»1 » Reg la 5.a de Id. Id. 
11 ^ | c a s o s 2. y 5. del a r t 5.° del 
i R. D . de 27 Abr i l 1877 y 
art. 40 del R . D 20 d i -
L iembre 1S07. 
9 i4 Escalafón anterior. Cesó 
en 30 agosto de 1915 por 
pase á otra provincia. 
0 9 |Caso 2.° de! art. 3.° del 
R. D . de 127 de abril de 
1877. 
24! 9 H 
24 5 14 
Torremocha 33: 5 24 
Toarecilla de A.I »i «| »53110,2t 
jAIacón 28 7'H 
¡Cuevas Cañart S > « -
C a s o s 2.ü y 5 0 d^l art 5.° 
R. D . de 27 abri l de 1877. 
Reçjla 2-u de la R O . de 4 
abri l 1881 y caso 2.° del 
art. 5.° del R . D. 27 a b r i l 
1877. 
Párrafo 1.° Ro(;la 1.a R. O. 










» María del C. Gil Villarroya. 
» Vicenta Serrano Colas. 
» Carolina Alcodori Gil 
» Teresa Zaera Cervera 
» Rafaela Ramos González. 
» Juana h ampos Bernal. 
» Petra Esteban Rodríguez. 
» María López Langa. 
» Teresa Mir Sancho 
» Guadalupe García Hespital. 
» Maria E. Miguel Martín 
» Cecilia Pérez Sánchez. 
» Trinidad Flor Altgre 
>  María Rosa Carbó Martínez. 
Casimira Barrutia Sánchez 
» Eusebia Guallart Beltrán. 
» Isabel Millán Guillen. 
» Amalia Mengod Górriz. 
» Josefa Lasheras Herranz. 
» Angela Larií? Martín. 
» Dolores v or Badal. 
» Juana A Pardos Traid 
- Siívestra Edo Ibáñez 
» * aria de la :-. Bermuz V. 
B Angela ^ascual Vicente. 
» Jeróníma Flores Guillén. 
» liaría A P alomar Celma. 
» Carolina Garcés Gómez. 
» RaimundaEscobedo Madre 
34| » Adelaida Galán Martínez. 
Ana Alcarrán López. 
361 » Ana Lasanta Larrumbe. 
^1aría Cruz Guillén Pascual. 
38! * María Meléndez de Val. 
Leonor Tejada Leturia 
40j » Victoria 1 ardió Larrocha. 
» María Cándido Gonzalvo. 
42i » Ignacia Ibáñez Juste. 
i • Felisa Herrero Alonso. 
4 l » Patrocinio Montaibán Obesa 
I » ^'aría Novella Simón. 
46j • Guadalupe Uópez López. 
Joaquina Murciano Paricio. 
!48l » Modesta Gil Peiré. 
Juana Sánchez Maicas. 
50, * ^ aria t arceller S ateo 
PUEBLOS 
S e r v i c i o s 














Castel de Cabra 
Samper de C 





Iglesuela del C 











Torre la 1 árcel. 





































































































5¡j Escalafón anterior 
P a r icuiar 1.° O r d e n c i r c u -
lar 21 de j imio 1877, (fa-

































Escalafón anterior, cesó 22 
febrere 1915 jubi lación 
Escalafón anterior. 
Art 196 de la L e y 9 sep-
t iembre 1857. 
C a s o 2.° art . 5." R . D . 27 









Id id y art . 40 R. D. 20 di-
c iembre 1907. 
C a s o 2.° del art . 5 ° R. D, 









R e g l a ^ . ' R . O . 4 abri l 18S2 
Cegó en 50 agosto 1913 
por pase á otra provincia 
25 Dos veces art . 40 R. D. 20 
d ic i tmbrc de 1907 
i r 
C a s o 2 0 v V del ar t . 5.° 
del R . D. 27 de abri l de 
1877. 
Par t icu lar 1 0 orden c i r c u -
lar 21 junio 1877 y art . 31 
R. D. 9 junio 1899. 
C a s o 2 0 del art . 3.° del 
R. D 27 abril de 1877. 
E L CENTINELA 
NifTKS-
N o m b r e s y a p s U i d o s 
C u a r t a cíaye 
<; LucindaGómez Sanz. 
» Francisca » ulla Alcodori. 
* Teresa Torres Badal 
» NIcolasa Valero Sánchez 
» ^''aría del P. Herrero Sanz 
* Jacinta Herrero González. 
» María Cáiidido Maícas 
» María jbáñez Juste. 
» María Parido Alegre. 
» Bárbara Lahoz Viíia^roya 
» Epifanía Gastón Aguas 
» Andresa Lozano Gómez 
« Ana Maria Fraj Palomar 
« María del P Bayo Pérez 
» Antonia Roca Sales 
» Pilar Cavero Colas. 
» María de los A G. Tomás 
- Cristina Benedicto Pérez 
» María Casas Sánchez' 
» ^aría Francia Monreal 
» Elvira Adell Bueno 
» Agueda García Conejero 
» Joaquina Martín Va! 
* Filomena Adell Buen® 
« Cipriana Garrido Saló 
» Emerenciana Crespo Andrés 
» María Fuerte.s Sancho 
» Victoria 'tardío Larroch'a 
» Bárbara Navarro Muñoz 
« Dolores Farnos Lej 
» Consuelo Haro García 
> Jorja Alonso Melero 
» Antonia Lealueza Morales 
» Rita Ursula Cros 
» ' oncepción Herrero Bueso 
>» Romualda Lázaro Camarero 
» María F Timoneda Gimeno 
» Luisa Ortíz Alegre 
» Elisa Jimeno Mata , 
» María V : arceller Mateo 
* Autonia Royo Gómez 
» Emerenciana Pérez v'onejero 
» Micaela Blasco Escuder , 
» Primitiva Sorolla Timoneda 
* Aaastasia Mejuto Lahoz 
» Constanza Martínez 
* Bernardina Pere-i Martínez 
* Jovita Gómez Boira 
» María M izquierdo 
v Adelina Énguitn Barrachina 
* Luisa Calvé Tofán 
» Valera Gome/. Mínguez 
» Miguela Pobes Esteban. 
- Matilde Marqués Doñate. 
>̂  Consuelo Manzana Carceller 
» María Zurita Alcnine 
» Facunda Soler Bueno 
s e r v i c i o s 
e n p r o p i e d a d 
Cesó en 50 enero 1913 por 
pase á Zaragoza . 









Fuen del Cepo 
'^amañas 
Luco de Jiloca 
Torres 


















|Arens de IJedó 
¡Torre los Negros 
Ladruñan 





















iTorre las Arca? 







Sust i tu ida desde 50 abri l 
1912 





N o m b r e s y a p e l l i d o s PUEBLOS 
S e r v i c i o s 
e n propicdaidS 




























• María D Bausel Motes 
> Higinia Ede Vedrina 
> Tatalina Bielsa Martín 
> ©olores Nevot Jimeno 
Ï María C. Valero Barba 
> María del P. Latorre 
• Aleja Navas Soria 
- Dolores Ferrer Latorre 
Manuela Aguilar Fleta 
> María Dolores Daudén 
Petra F, A. López Abeja 
• María Jes s Arbís Arjol 
Josefa Aunes Morata 
> t etra Mateo Gómez 
• Petronila M. Benedicto Millán 
Carmen Ariño Herrera 
• Vicenta Villalba. Bou 
Felisa Rufas Clavera 
Francisca Ferrer Jimeno 
María P.'Ponz Molina 
Miguela Ariño Obón 
María del Consuelo Teruel 
Francisca Marqués Mateu 
Elvira T. Láza o Morencos 
María de los A Pérez Navarro 
María del P. Martín Sánchez 
Teresa Bayo Pérez 
Villalba Alta 
Cervera del R 
Fuenferrada 
















Rubielos de M. 
Mezquita de J 
"ramacastiel 

































Cesú 50 noviembre 1913. 
Teruel 20 de enero de 4014 
El ]«fe de Is Sección, 
QERMRN Docfi5ñR 
CORRESPONDENCIA 
s Gea.~D.ft M M.—Recibido y entregado. La 
Junta local debe participar el traslado Hoy ya 
hay ninguna Vacante para maestro. 
Quinto.—D. V. B.—Se hará lo que desea y 
se le avisará el nuevo envío. 
Pueblade V.—D a E I.-Recibidos. Se le 
envía á ese pueblo 
Cañada de Verich — D. J J. M.—Formule 
presupuestos adicionales y con arreglo á ellos 
rinda cuentas, tan pronto se aprueben aqué 
líos 
Santa Cruz de Nogueras.—D 11 A C — Reci-
bida y entregada. 
Casteiserás.—D J. S.—Nada merecemos. 
Muchas gracias y mande cómo y cuando ^uste. 
Urrea de Q a é n . — F . U. A. —Recibida y 
entregada Mande como guste. 
Fuentes Calientes —D L. Q.--Hecha sus-
cripción 
Hoz de la Vieja. —D. Q. P:—Hecha suscrip 
ción. 
Bádenas —D a P E --Recibidas. 
Villar del Cobo. —D. J. A. -Recibida y en-
tregada 
Maícas.—D.* A. H.—Recibidas.—-Esté tran-
quila. 
Calanda.—D. A V—Enviado. 
Fuentes de Rubielos.—D. P . T —Recibidos 
documentos y copia partida nacimiento. 
Mirambel. - D a M P.=Remitidos 
Rubielos deia Cerida —D J. C —Contesta-
da su carta del 28. 
La Fresneda.-D. J. M.—Id. Id- del 24. 
Veguillas — D Q S - I d Id del 25. 
Samper.-D L M — Id. Id del 31. 
Bordón.-D.a C. S . - I d . Id del 25. 
Plou. D. S M.—Aún no. 
Escorihuela —D íl L I — entestada su car-
ta del 2 
Montoro D. T L.—Enviado título adminis-
trativo 
Blancas.—I). F. L -Contestada la del 2. 
I m p . te A. t S a l l é n . — T e r u e l . 
